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Posyandu remaja merupakan program pemerintah untuk remaja dalam memahami 
permasalahan kesehatan remaja, menemukan alternatif pemecahan masalah, membentuk 
kelompok dukungan remaja, memperluas jangkauan PKPR Puskesmas terutama bagi 
remaja daerah yang masih memiliki keterbatasan akses. Pembentukan posyandu remaja 
Kelurahan Panggung Kidul Kecamatan Semarang Utara merupakan posyandu remaja 
percontohan di Kota Semarang setelah diresmikan pada Januari 2019, namun dalam 
keberjalanannya partisipasi remaja semakin menurun setiap bulannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengelolaan posyandu remaja di Kelurahan Panggung Kidul 
Kecamatan Semarang Utara dengan pendekatan teori sistem.Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri dari 5 orangkader, 2 
orang peserta remaja, 2 orang keluarga, 1 orang petugas puskesmas, 1 orang tokoh 
masyarakat dan 1 orang Forum Kesehatan Kelurahan (FKK) yang diambil dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan teknik pengumpulan data melalui wawancara 
mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat pelatihan bagi kader, 
ketidaksesuaian usia kader dengan sasaran posyandu remaja, sumber dana yang masih 
belum jelas, sarana prasana dan pedoman yang kurang lengkap. Pelaksanaan posyandu 
remaja juga dirasa masih membutuhkan inovasi dengan penyajian yang menarik agar 
peserta tidak bosan, evaluasi masih belum dilaksanakan dan dukungan puskesmas, 
keluarga, dan tokoh masyarakat serta FKK masih sangat diperlukan perbaikan komunikasi 
untuk pelaksanaan kegiatan posyandu remaja. 
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